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Mensajes claves 
n La mayoría de los países de América Latina y el 
Caribe están implementando iniciativas para la 
transición hacia una ganadería sostenible con el 
apoyo de institutos de investigación, 
universidades, y entidades gubernamentales y 
no gubernamentales generando aprendizajes 
importantes para el sector. 
n Se vislumbran oportunidades de colaboración 
con el sector privado para apoyar el 
escalamiento de las experiencias de cadenas de 
valor de carne y productos lácteos bajos en 
emisiones. 
n Iniciativas enfocadas hacia el manejo de fincas 
y paisajes, incluyendo la implementación de 
buenas prácticas adaptadas a contextos 
específicos, ofrecen aprendizajes valiosos con 
relevancia para toda la región.  
n Metodologías de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) de emisiones de gases de 
efecto invernadero deben ser confiables, 
simples y fáciles de utilizar, permitiendo la 
cuantificación de resultados de mitigación y co-
beneficios generados, que se alinean a las 
ambiciones asumidas en el Acuerdo de París. 
n Se necesitan más esfuerzos para mejorar el 
conocimiento y la conciencia de los beneficios 
ambientales, sociales y económicos de las 
prácticas ganaderas sostenibles, para incentivar 
inversiones adicionales del sector público y 
privado. 
La creciente evidencia sobre los impactos del cambio 
climático en los sistemas productivos agrícolas y 
ganaderos, especialmente aquellos de pequeños 
productores en la zona subtropical, ha demostrado la 
amplitud, extensión y severidad de las consecuencias del 
cambio climático. Estos sistemas aportan, de manera 
directa e indirecta, alrededor del 30% de las emisiones 
globales de gases efecto invernadero (GEI) (Steiner, A. 
et. al, 2020).  
La Iniciativa de Dos Grados es una coalición de socios 
liderada por el Programa de Investigación en Cambio Cli-
mático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) del 
CGIAR, que busca mejorar la nutrición y los medios de 
vida de millones de familias de agricultores a pequeña 
escala en el contexto del cambio climático, con la promo-
ción de tecnologías más productivas, resilientes y de ba-
jas emisiones para cadenas de valor de cultivos, ganade-
ría y pesca. La iniciativa se enfoca en ocho grandes retos 
con enfoque geográfico, alineados a una teoría del cam-
bio que propone transformar el sistema de producción de 
alimentos al 2030. Cada reto está estructurado alrededor 
de tres estrategias de implementación: i) Apoyar refor-
mas políticas e institucionales para el cambio transforma-
cional; ii) Mejorar la información y el acceso a los servi-
cios de información agroclimática; y iii) Aumentar el ac-
ceso a innovaciones climáticamente inteligentes. 
“Paisajes ganaderos sostenibles en América Latina y 
el Caribe (LAC)” es uno de los grandes desafíos de la 
Iniciativa de Dos Grados, impulsada por Centro para la 
Investigación Forestal Internacional – Centro Internacio-
nal de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF), en co-
laboración con la Alianza Bioversity – Centro Internacio-
nal de Agricultura Tropical (CIAT), CCAFS, Global 
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Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases 
(GRA), y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI). Su 
objetivo es vincular la ciencia para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos, la planificación de negocios y 
paisajes, y la política pública; y para incentivar la transi-
ción a cadenas de ganadería sostenible bajas en emisio-
nes, y la restauración de pastos y sistemas silvopastori-
les, en la próxima década. La iniciativa aborda la degra-
dación de la tierra y los pastos, la deforestación, la reduc-
ción de la pérdida y desperdicio de alimentos, y la transi-
ción al uso eficiente de energías renovables.  
En el marco de este Gran Desafío, la WRI y sus socios 
llevaron a cabo una serie de diálogos con el objetivo de 
desarrollar, junto con los actores regionales, una hoja de 
ruta de investigación para el desarrollo e iniciar la cons-
trucción de alianzas y redes. Este documento resume los 
principales hallazgos de estas consultas. 
Proceso de consulta 
La consulta apuntó hacia tres objetivos principales:  
n Hacer un recuento de los principales desafíos y 
oportunidades para la producción de carne y lácteos 
baja en emisiones. Adicionalmente, recopilar 
información sobre las instituciones e iniciativas que 
vienen trabajando el tema en la región. 
n Concientizar a actores públicos, privados y de la 
sociedad civil sobre la Iniciativa de Dos Grados y el 
Gran Desafío “Paisajes ganaderos sostenibles en 
América Latina y el Caribe”, situando este esfuerzo 
en el contexto de iniciativas anteriores y en curso. 
n Generar una agenda de investigación, basada en la 
demanda, para este gran reto, o como mínimo iniciar 
el debate hacia la definición de una agenda de 
investigación para el desarrollo. 
El proceso de consulta integró una serie de actividades 
desarrolladas durante los meses de julio y agosto de 
2020. El enfoque utilizado apuntó a solicitar información a 
diversos actores e instituciones, para luego profundizar 
en prioridades temáticas e intereses subregionales. El 
servicio de traducción simultánea al inglés y al portugués 
permitió aumentar la participación e inclusión de los 
actores. Las actividades desarrolladas en el marco de los 
diálogos incluyeron:  
n Una encuesta en línea distribuida a más de 300 
actores claves regionales del sector para analizar los 
principales desafíos (vacíos) y oportunidades 
(iniciativas existentes) para la sostenibilidad de los 
paisajes ganaderos en América Latina y el Caribe. 
n El lanzamiento de la serie de diálogos. La reunión 
contó con la participación de más de 90 actores y 
 
1 Las cuatro prioridades incluyeron: (1) Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV), (2) Manejo de fincas y paisajes; (3) Políti-
cas y gobernanza; y (4) Cadenas de valor y sector privado. 
estuvo organizada en tres sesiones: (i) 
introducciones sobre GRA, la Comisión Global de 
Adaptación, la Iniciativa de Dos Grados del CGIAR, 
el Reto Global de Paisajes ganaderos sostenibles en 
América Latina y el Caribe y los resultados de la 
encuesta; (ii) cuatro grupos de trabajo temáticos, con 
cada grupo discutiendo las cuatro áreas de 
investigación principales identificadas en la 
encuesta1; (iii) sesión plenaria para la presentación 
de reflexiones destacadas en los trabajos grupales.  
n Diálogos temáticos o sesiones de escucha con 
enfoque subregional (América del Sur tropical, 
América del Sur zona templada, y Mesoamérica y el 
Caribe), con el objetivo de recibir, de forma 
interactiva, insumos para la propuesta de resultados 
de investigación, actividades y alianzas potenciales 
para avanzar en las áreas de investigación 
prioritarias identificadas en la encuesta y discutidas 
durante la sesión inicial.  
Cinco áreas temáticas para una agenda 
de investigación transformadora 
Los resultados de la encuesta en línea revelaron varias 
áreas temáticas en donde el nivel de la investigación es  
limitado y con importantes vacíos de conocimiento (re-
cuadros verdes claro), incluyendo: impacto socioeconó-
mico de la producción intensiva; manejo de suelos y 
agua; cadenas de valor; MRV; manejo de desechos en la 
finca, y modelos de negocios sostenibles. Se observaron 
iniciativas de investigación moderadas (recuadros verde 
oscuro) en el área de manejo de pastizales, sistemas sil-
vopastoriles, manejo de la dieta, alimentos y forrajes y 
mejoramiento genético. Ninguna de las áreas temáticas 
sugeridas se percibió como beneficiada por abundante 
investigación y con alianzas sólidas para ayudar a llevar 
los resultados a escala (figura 1). 
Los participantes destacaron las causas principales de la 
limitada investigación en estos temas, incluyendo 
recursos financieros insuficientes, capacidades/ 
conocimientos limitados, insuficiente articulación/ 
colaboración entre instituciones de investigación y poca 
investigación basada en la demanda.  
Cinco áreas prioritarias para la investigación para el 
desarrollo (R4D, para sus siglas en ingles) surgieron de 
la encuesta y las discusiones del grupo de trabajo. Cada 
una de estas prioridades sientan las bases para escalar 
las acciones de mitigación del cambio climático en la 
región. Estos se resumen a continuación, destacando 
brechas de conocimiento seleccionadas que podrían ser 
abordadas por la agenda de investigación del Gran 
Desafío. 
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Figura 1. Brechas de investigación para paisajes 
ganaderos sostenibles. Los cuadros grandes de color 
verde oscuro indican áreas temáticas con investigación 
significativa. Los recuadros verdes sugieren áreas con 
una investigación modesta con algunas brechas de 
investigación. Los recuadros de color verde claro más 
pequeños indican áreas con poca investigación y brechas 
de investigación significativas. 
i. Cadenas de valor y sector privado 
Tres prioridades claves fueron destacadas para esta área 
temática:  generación y diseminación de información 
sobre cadenas de valor justas e inclusivas; sistemas de 
trazabilidad; e identificación de impactos producto de la 
adopción de prácticas sostenibles. Las brechas de 
conocimiento y capacidades señalados comprenden: 
análisis de los actores de la cadena de valor a nivel local 
y regional; análisis de riesgos climáticos; integración de 
perspectivas de género y jóvenes en los análisis de 
cadenas de valor; inventarios de prácticas sostenibles, 
niveles de adopción e impacto social, económico y 
ambiental; análisis de las contribuciones de la cadena de 
valor a la emisión de GEI; ciencia y comunicación 
científica utilizando el enfoque ONE Health que integra 
salud animal, salud humana y salud del ecosistema, 
entre otros. 
ii. Políticas y gobernanza 
Las principales prioridades se agruparon en torno a las 
evaluaciones de impacto y orientación para el desarrollo 
y actualización de las Acciones Nacionalmente 
Apropiadas de Mitigación, las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) y las 
estrategias subnacionales de mitigación y adaptación. Se 
señalaron diversos vacíos, incluyendo estrategias de 
largo plazo para el sector ganadero; análisis de la 
 
2 De acuerdo con las directrices de la CMNUCC, los métodos 
de Nivel 1 utilizan factores de emisión predeterminados del 
IPCC que requieren datos de actividad básicos, más bien agre-
gados. Los niveles más altos (Nivel 2, Nivel 3) se refieren al 
implementación de políticas y cuellos de botella, como 
base para el diseño de mecanismos de incentivos 
apropiados; estudios de caso sobre esquemas de 
financiamiento mixto a largo plazo  (bonos verdes, 
créditos de carbono) para apoyar la transición a un sector 
ganadero sostenible; comunicación efectiva entre los 
investigadores, tomadores de decisión y comunidades 
locales, para aumentar el flujo de información y su 
adopción. 
iii. Manejo de fincas y paisajes 
Las prioridades clave para este tema se enfocan en el 
codesarrollo y diseminación de conocimiento y 
fortalecimiento de capacidades sobre prácticas 
sostenibles a nivel de finca y paisaje. Las principales 
brechas se refieren a inventarios de buenas prácticas de 
manejo ganadero adaptadas a contextos geográficos 
específicos; evaluaciones de impacto de prácticas 
nuevas y tradicionales con relación a emisiones de GEI, 
evaluaciones de impacto socioeconómico de prácticas 
ganaderas; sistemas de información climática y de 
producción primaria mejorados; y herramientas que 
permitan a los finqueros adoptar prácticas sostenibles y 
escalar opciones de manejo sostenible. 
iv. Monitoreo, reporte e investigación (MRV) 
Las principales prioridades señaladas se relacionan con 
las metodologías para MRV, mejoras en datos y factores 
de emisión. Los principales vacíos, según los 
participantes, incluyen: metodologías MRV sencillas, 
fáciles de usar y confiables; guías para cuantificar el 
secuestro de carbono en los pastizales y para mejorar las 
estimaciones de las emisiones directas del ganado; 
implementación de métodos rentables o estimación de 
líneas de base y desarrollo de factores de emisión con 
mayor precisión (Nivel 2-3)2 en varios países; mejora de 
las líneas de base agrícolas; mejores recursos y 
capacidades para monitorear las prácticas de manejo 
para estimar completamente las emisiones y remociones 
de GEI en la agricultura y la ganadería, así como los co-
beneficios de mitigación (por ejemplo, conservación del 
agua e impacto socioeconómico), y acceso a fondos 
programáticos para financiamiento de largo plazo. 
v. Cobeneficios 
El tema de beneficios indirectos conlleva la necesidad de 
fortalecer las evaluaciones y comunicaciones de los 
efectos indirectos y positivos – sociales, ambientales y 
económicos – que las prácticas ganaderas sostenibles 
pueden aportar a los ecosistemas (por ejemplo, 
biodiversidad y salud del suelo), a la reducción de la 
vulnerabilidad climática, la nutrición y la salud humana; a 
mayores ingresos derivados del aumento del empleo 
uso de datos y métodos contables más elaborados, general-
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formal en el sector y al desarrollo de empresas agrícolas 
económicamente sostenibles. Los participantes 
subrayaron la importancia de la evaluación participativa 
de los cobeneficios, las escuelas de campo para 
agricultores y las fincas demostrativas como estrategias 
para mejorar los conocimientos, la concienciación y la 
adopción de prácticas sostenibles.  
Oportunidades 
El conocimiento técnico y experiencia existente en la 
región sin duda tendrá un rol clave en el desarrollo de 
esta nueva agenda de investigación transformadora. La 
experiencia disponible es muy diversa y relevante para 
las cinco áreas temáticas prioritarias para la región 
(figura 2). Más de la mitad de los participantes a la 
encuesta tienen experiencia en sistemas silvopastoriles, 
alimentos y forrajes, manejo de pastos, 43% en 
metodologías para cuantificar emisiones de GEI, 
aproximadamente un tercio en cadenas de valor, un 
cuarto en paisajes y MRV y, en menor medida (menos 
del 20%) en ciencias del suelo, finanzas, compromisos 
del sector privado o negociaciones internacionales, entre 
otros. Aproximadamente una tercera parte de este grupo 
de actores pertenece al sector estatal; un tercio a la 
academia, universidades y centros de investigación; y 
otro tercio a la cooperación para el desarrollo, 
organizaciones no gubernamentales y sector privado. 
Las posibilidades de colaboración van desde la 
participación en el codiseño y la implementación de 
programas y proyectos (sugerido por el 83% de los 
encuestados), la realización de actividades de 
investigación (77% de los encuestados), el apoyo con 
asesoramiento técnico (63%) y, en menor medida, la 
financiación y cofinanciación de actividades de 
investigación para el desarrollo (14%).  
La creación de alianzas estratégicas con los diversos 
grupos de actores interesados agrega valor a la agenda 
de investigación, además de que permite asegurar que 
se está respondiendo a las demandas de los actores en 
la región. Para cada grupo de actores identificado se 
vislumbran roles en función de sus capacidades y 
experiencia. Los grupos, asociaciones y federaciones de 
ganaderos vinculados al mercado, junto a los institutos y 
centros de investigación, tendrán un rol clave en el tema 
de cadenas de valor y sector privado. La alianza entre los 
centros de investigación, la academia, y las agrupaciones 
de productores ganaderos, será clave para la 
investigación sobre prácticas de ganadería sostenible y 
cobeneficios asociados, su implementación y 
escalamiento. 
Los actores gubernamentales, a nivel nacional y local, 
jugarán un rol determinante en el diseño de políticas 
públicas que promuevan la transición hacia una 
ganadería sostenible, por lo que resulta clave su 
participación en temas de políticas y gobernanza; manejo 
de fincas y paisajes; cobeneficios y MRV, entre otros.  
Otras entidades, como los socios para el desarrollo, los 
bancos, las organizaciones no gubernamentales y redes 
globales juegan un papel vital en el avance de 
mecanismos financieros innovadores para llevar a cabo 
actividades en la agenda de investigación para el 
desarrollo, para generar cobeneficios agrícolas y 
paisajísticos, así como para escalar proyectos y 
programas exitosos.  
También existe la oportunidad de aprovechar iniciativas 
actuales y pasadas de la región, relevantes para el Gran 
Desafío. Estos pueden ayudar a avanzar en las 
prioridades de investigación identificadas y generar un 
espacio de aprendizaje y colaboración para abordar las 
brechas críticas de conocimiento. A continuación, 
proporcionamos una selección de estas iniciativas, tal 
como fueron mencionadas por los actores en la encuesta 
y durante los diálogos en línea.  
En Colombia, GANSO Ganaderia Sostenible brinda 
asistencia técnica y apoyo financiero para la transición a 
una producción ganadera diversificada y sostenible, 
Figura 2. Experiencia disponible en la región con rele-
vancia al tema de paisajes ganaderos sostenibles, según 
la evaluación de los participantes a la encuesta en línea 
(n=103) 
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mediante la promoción de los sistemas agrosilvo-
pastoriles y la conservación de los ecosistemas. Estas 
prácticas generan beneficios ambientales, sociales y 
económicos, como la conservación de la biodiversidad y 
la captura de dióxido de carbono, que pueden traducirse 
en ingresos adicionales para los productores y beneficios 
de mitigación. GANSO es implementado por la Alianza 
Bioversity-CIAT y Climate Focus, con el apoyo de socios 
estratégicos del sector público y privado. 
El proyecto Ganadería Colombiana Sostenible fomentó la 
integración de árboles (sistemas silvopastoriles) y la con-
servación de bosques nativos en fincas ganaderas. Se 
ejecutó a través de una alianza estratégica entre la Fede-
ración Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), el Centro 
para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Produc-
ción Agropecuaria (CIPAV), Fondo Acción y The Nature 
Conservancy (TNC), con financiamiento de GEF y apor-
tes de los socios. El proyecto brindó asistencia técnica 
para alrededor de 2.000 familias ganaderas para imple-
mentar prácticas de ganadería sostenible, ofreciéndoles 
la oportunidad de ser parte de esquemas de pago por 
servicios ambientales y corredores de conectividad. 
En Ecuador, el proyecto Ganaderia Climáticamente Inteli-
gente financiado por GEF e implementado por la FAO, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, promovió la implementación de 
prácticas ganaderas sostenibles específicas del contexto 
en 165 granjas piloto en las regiones de la sierra, costa y 
la Amazonía. Se desarrollaron herramientas en línea 
para cuantificar las emisiones directas de GEI y para cal-
cular el riesgo climático a nivel de la granja, y la capacita-
ción de los agricultores garantizó la relevancia y la utili-
dad de estas herramientas para la toma de decisiones en 
la granja. Además, la investigación realizada en el ámbito 
de este proyecto ayudó a definir factores de emisión en el 
sector ganadero para el inventario nacional de GEI, per-
mitiendo al país pasar del Nivel 1 al Nivel 2. 
En Brasil, Liga do Araguaia se creó en 2014 en el estado 
de Mato Grosso, Brasil, bajo el liderazgo del Grupo 
Roncador. La liga es un movimiento integrado por 
productores ganaderos privados que manejan un área de 
alrededor de 90.000 hectáreas con el objetivo de 
recuperar áreas degradadas, apoyar y difundir la 
adopción de buenas prácticas agropecuarias, generando 
valor y ventajas competitivas en la producción sostenible 
de carne baja en emisiones. 
Además, el Grupo de Trabajo para la Ganadería 
Sostenible en Brasil (Grupo de Trabalho da Pecuárica 
Sustentável) reúne a representantes de diversos sectores 
de la cadena productiva como productores, industrias 
minoristas, restaurantes, sociedad civil, instituciones 
financieras, academia y centros de investigación bajo una 
agenda común, para promover la producción ganadera 
sostenible. 
La Mesa Argentina de Carne Sustentable fue creada 
recientemente como respuesta a las nuevas y crecientes 
demandas de los consumidores enfocadas en la 
sostenibilidad y en la producción responsable que 
permita balancear los impactos sociales, económicos y 
ambientales de la ganadería. La mesa está integrada por 
la Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible, la 
Fundación Vida Silvestre Argentina y Arcos Dorados. La 
creación de esta mesa conlleva la oportunidad de definir 
localmente un estándar de sostenibilidad para una 
cadena de valor ambientalmente sana, socialmente 
responsable y económicamente viable.   
En Nicaragua, el proyecto Ganadería Empresarial 
(GANE, 2012-2016) permitió aumentar la producción de 
leche en un 28%, expandir el comercio de productos 
pecuarios vinculando a los productores con mercados de 
mayor valor, ayudando a organizaciones de productores 
y pequeños procesadores de lácteos a cumplir con los 
compromisos del mercado. También mejoró la capacidad 
de la industria para cumplir con las normas 
internacionales de seguridad alimentaria mediante la 
implementación de un sistema de trazabilidad y el 
desarrollo de la capacidad de la Dirección General de 
Protección y Sanidad Agropecuaria del Ministerio 
Agropecuario y Forestal para proporcionar servicios de 
salud animal. GANE fue implementado por TechnoServe, 
con financiamiento del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) y en colaboración con la 
Cámara Nicaragüense del Sector. 
En Honduras, la iniciativa “NAMA para un sector 
ganadero con bajas emisiones de carbono y resiliente al 
clima” busca acelerar la implementación de prácticas 
ganaderas sostenibles para contribuir a la reducción de 
emisiones sectoriales de GEI. El Plan de Acción para la 
implementación de la NAMA tiene como objetivo la 
promoción de prácticas ganaderas sostenibles en la 
finca, actividades de MRV, mejoras en aspectos de 
gobernanza, entre otros. La iniciativa está encabezada 
por la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno 
de Honduras, con el apoyo del CATIE, la alianza PNUMA 
- DTU y con financiamiento del Nordic Climate Fund. 
Además, los actores destacaron el establecimiento de 
redes de investigación en ganadería sostenible como la 
Red de Investigación Ganadera Baja en Carbono, que 
reúne a investigadores de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú y Uruguay; además de países 
invitados como Nueva Zelanda, España y Francia para 
compartir valiosas experiencias y conocimiento sobre el 
tema. En la misma línea, el proyecto R4D liderado por 
CCAFS "Innovaciones agrícolas para el desarrollo de 
cadenas de valor de ganado bajo en emisiones en 
América Latina" busca fortalecer la colaboración Sur-Sur 
entre los actores de la cadena de valor en Colombia, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú y Nicaragua, 
con el objetivo de fomentar modelos comerciales 
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creativos de bajas emisiones, enfoques viables de MRV, 
asociaciones y alianzas público-privadas, y el desarrollo 
de mecanismos financieros para acelerar la 
implementación de innovaciones prometedoras. 
Mirando hacia adelante 
Este proceso de consulta es el primer paso hacia la 
construcción de una agenda de investigación para el 
desarrollo que responda a las demandas de los actores, 
y que a su vez promueva la creación y fortalecimiento de 
alianzas y redes para impulsar un cambio 
transformacional. Se tienen algunos avances, en 2018 
GRA y CATIE desarrollaron preguntas clave para guiar el 
desarrollo de esta agenda, las cuales fueron 
retroalimentadas con estos diálogos en el marco de la 
Iniciativa de Dos Grados.  
Un tema importante que surgió durante la consulta es 
cómo contrarrestar la reputación negativa de la actividad 
ganadera en los medios de comunicación. Muchos 
participantes consideran que, debido a mensajes 
equivocados en diversos medios, la ganadería puede ser 
vista como una actividad con un impacto ambiental 
sumamente negativo. Esta situación sugiere una 
pregunta de investigación clave que necesita ser 
abordada, relacionada con cambios de comportamiento, 
mensajes y comunicación. 
Un valor agregado clave de estos diálogos fue la 
visibilidad del Gran Desafío. Debido a su importancia, 
muchas personas trabajan en este tema en diversas 
capacidades. Estos diálogos proporcionaron el impulso 
para que el CGIAR y los coanfitriones volvieran a 
interactuar con las partes interesadas en los países en 
los que han estado trabajando en el pasado, así como 
para establecer nuevos vínculos en toda la región. 
Aunque la participación fue amplia y diversa, también 
destacó las brechas en las redes donde es necesario 
redoblar esfuerzos adicionales para lograr capturar 
perspectivas diversas y asegurar una participación 
inclusiva. No se puede subestimar el valor de fomentar 
las asociaciones existentes y la creación de nuevas 
asociaciones; estas serán fundamentales para el tipo de 
transformación que pretende apoyar el Gran Desafío de 
“Paisajes ganaderos sostenibles en LAC”.  
Leer más 
n CGIAR, 2020. La Iniciativa de Dos Grados. 
Disponible en: https://ccafs.cgiar.org  
n Steiner A et al. 2020. Actions to transform food 
systems under climate change. Wageningen, The 
Netherlands: CGIAR Research Program on Climate 
Change, Agriculture and Food Security 
(CCAFS).  Disponible: https://cgspace.cgiar.org 
n Wilkes A. 2017. Measurement, reporting and 
verification of greenhouse gas emissions from 
livestock: current practices and opportunities for 
improvement. CCAFS Info Note. Copenhagen, 
Denmark: CGIAR Research Programme on Climate 
Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). 
 
Este documento resume los hallazgos de una serie 
de consultas en línea llevadas a cabo en julio-
agosto de 2020, en el marco de la Iniciativa de Dos 
Grados del CGIAR, como parte del Gran Desafío 
sobre Paisajes Ganaderos Verdes en LAC. La 
iniciativa es liderada por CIFOR-ICRAF y la Alianza 
Bioversity CIAT, en colaboración con GRA y WRI. 
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